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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ
У сучасних умовах роль аналітичної діяльності постійно зрос-
тає. Як складова частина управлінської діяльності аналітична ро-
бота притаманна кожному органу, кожному структурному під-
розділу й співробітнику органів Міністерства доходів і зборів
України (Міндоходів), однак профільною вона є саме для його
спеціалізованих підрозділів — координаційно-моніторингових
управлінь, які функціонують на всіх трьох рівнях Міністерства.
Проблема аналітичної роботи в органах Міндоходів майже не
розглядається вченими як окремий предмет наукового дослі-
дження. Винятком є окремі публікації [2—5], у яких розгляда-
ються напрями підвищення рівня аналітичної роботи органів Мі-
ндоходів, питання інформаційно-аналітичної системи Міндоходів
України, а саме: поняття та розвиток інформаційно-аналітичної
діяльності, її забезпечення, завдання та концепції функціонування.
Прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) дозволило
перетворити інформаційно-аналітичне забезпечення органів Мін-
доходів у цілісну систему, спрямовану на загальний аналіз ре-
зультатів господарської діяльності платників податків. Відповід-
но до ПКУ, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності
органів Міндоходів є способом здійснення податкового   контро-
лю [1]. Однак, слід зазначити, що дії, пов’язані з інформаційно-
аналітичним забезпеченням діяльності органів Міндоходів, не
доцільно розглядати як спосіб податкового контролю, адже збір,
опрацювання і використання інформації, необхідної для вико-
нання ними функцій і завдань, які вчиняють інші суб’єкти,
пов’язані саме з процесом адміністрування та спрямовані на його
покращення, є складовою адміністрування, а не безпосередньо
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податкового контролю. Таким чином, постає теоретична пробле-
ма що таке інформаційно-аналітичне забезпечення?
На практиці аналітичну діяльність у ДПІ здійснюють коорди-
наційно-моніторингові управління (до реорганізації податкової
служби у Міністерство доходів і зборів дані підрозділи носили
назву управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності).
Варто підкреслити, що у зв’язку з частою кількістю змін в органі-
заційній структурі виникла проблема наявності кваліфікованого
персоналу. Також існує проблема модернізації та заміни застарі-
лої техніки для здійснення аналітичних досліджень.
Для вдосконалення аналітичної діяльності органів Міндохо-
дів, зокрема і ДПІ, можна запропонувати: вдосконалити норма-
тивно-правову базу, що стосується саме аналітичної діяльності,
оскільки в ПКУ немає чіткого її визначення та завдань; збільши-
ти штат працівників для здійснення аналізу діяльності Міндохо-
дів; розробити відповідне програмне забезпечення, яке дозволить
податковому інспектору самостійно здійснювати необхідні вибі-
рки з різних джерел інформації, використовувати нові механізми
контролю за повнотою сплати податків, застосовувати сучасні
технології обробки інформації та проведення аналітичних дослі-
джень [2]; використовувати світовий досвід. Наприклад, у Фін-
ляндії ведеться розширений банк даних податкової служби, сфо-
рмований і поповнюваний загальнодоступною інформацією. У
зазначеній базі містяться дані кредитних бюро, аудиторів, реєст-
рів акціонерів компаній, кадастру об’єктів нерухомості, інформа-
ція про пайовиків, директорів, керуючих та інших фінансово від-
повідальних особах [4].
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